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La REPIS, su contribución a la divulgación científica y nuevos retos a cumplir
La investigación es el proceso creador, por el cual intentamos dar solución a problemas 
científicos y contribuir al desarrollo de la sociedad y de un país (1), sin embargo, requiere de 
las revistas científicas, que son el instrumento que permite la divulgación de la investigación 
científica hacia la sociedad, que dará uso al conocimiento generado (2).
La Revista Peruana de Investigación en Salud (REPIS), nació con el deseo de servir como 
instrumento de difusión del quehacer científico local, nacional y mundial; y en estos dos años 
de existencia que culminaron, hemos podido cumplir en parte este deseo.
En estos dos años hemos logrado aumentar la visibilidad internacional de nuestra revista a 
través de la indexación en una de las bases de datos más prestigiosas e importantes del 
mundo académico como es el DOAJ (Directory of Open Access Journals), que luego de un 
rigurosa secuencia de verificación de nuestros procesos editoriales, fuimos agregados a su 
lista el 11 de setiembre del 2018 (3).
Otra de las bases de datos prestigiosas en las que estamos incluidos y que nos llena de orgullo 
es la REDIB (Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico), en cuya lista se 
encuentran importantes revistas de habla hispana, y a la cual fuimos aceptados luego de 
verificarse la competencia de nuestra revista con sus criterios de calidad (4).
Cabe mencionar también nuestra participación en otras listas como el directorio de Latindex, 
Actualidad Iberoamericana, Matriz de Información para el Análisis de Revistas (MIAR), 
Electronic Journals Library y ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), que ayuda 
a que nuestros artículos puedan ser más difundidos en la comunidad científica mundial.
Nuestra revista ha empezado a ser visitada con mayor frecuencia, prueba de ello son las casi 
10000 visitas que hemos conseguido desde julio del 2018, y que día a día van aumentando, 
principalmente debida a la calidad e importancia de los artículos publicados, que se 
manifiestan en nuestras primeras citaciones en Google Scholar a pesar del corto tiempo de 
existencia.
En el año que pasó ha habido un incremento de nuestros usuarios registrados, principalmente 
de nuestro país, pero también contamos con usuarios de Chile, México, Argentina y también 
Brasil; adicionalmente hemos recibido nuestras primeras contribuciones, manuscritos de 
otras regiones del Perú e incluso de otros países de habla hispana han empezado a ser 
enviados para su evaluación, los cuales aún se encuentran en proceso de revisión por pares, y 
que esperamos prontamente sean publicados para seguir contribuyendo a la ciencia desde 
esta parte del mundo. 
Ahora, a partir de este 2019, asumimos uno de nuestros mayores retos, que es cambiar 
nuestra periodicidad de semestral a trimestral. Sabemos que va a ser difícil, puesto que los 
procesos editoriales tienen que hacerse con mayor rapidez, sin perder su calidad; que 
requerimos del apoyo de los editores, revisores y sobre todo de nuestros autores; pero 
tenemos la certeza de que nuestra REPIS puede y debe ser un referente de lo que, con la 
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Factores de riesgo para sepsis neonatal temprana en el Hospital Hermilio Valdizán 
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Abstract
Objective: To determine the main risk factors associated with early probable neonatal sepsis. Methodology: An 
observational, analytical, retrospective study of cases and controls was carried out. The cases were 71 newborns 
diagnosed with probable early sepsis associated with one or more of the factors under study; and the control group: 
71 neonates without early probable neonatal sepsis with one or more of the factors under study, the data were 
collected from the medical records. The bivariate analysis of the evaluated risk factors, low birth weight, infection of 
the maternal urinary tract in the third trimester and premature membrane rupture, was carried out through the Chi-
2 test, Odds ratio with a level of confidence to 95%. For the comparative analysis of the quantitative variables, the 
man whitney U test was used. Results: In the bivariate analysis, maternal urinary tract infection was identified as 
risk factors (OR = 2.515, 95% CI = 1.246 - 5.075, p = 0.00), low birth weight (OR = 3.5, 95% CI = 1.65-7.84, p = 
0.01), the premature rupture of membranes was not statistically significant (OR = 0.7, 95% CI = 0.31-1.7) 
Conclusions: Urinary tract infection and low birth weight were the most important risk factors in this study for the 
development of early probable neonatal sepsis.
Keywords: low birth weight newborn, urinary tract infections, premature rupture of fetal membranes, risk factors, 
neonatal sepsis. (MeSH)
Resumen
Objetivo: Determinar los principales factores de riesgo asociados a sepsis neonatal probable temprana. 
Metodología: Se realizó un estudio de tipo observacional, analítico, retrospectivo de casos y controles. Los casos 
fueron 71 recién nacidos diagnosticados con sepsis probable temprana asociado a uno o más de los factores en 
estudio; y el grupo de controles: 71 neonatos sin sepsis neonatal probable temprana con uno o más de los factores 
en estudio, los datos fueron recogidos de las historias clínicas. El análisis bivariado de los factores de riesgo 
evaluados, el bajo peso al nacer, infección del tracto urinario materno en el tercer trimestre y rotura prematura de 
membrana, se realizó a través de la prueba de Chi-2, Odds ratio con un nivel de confianza al 95%. Para el análisis 
comparativo de las variables cuantitativas se utilizó la prueba U de man whitney. Resultados: En el análisis 
bivariado se identificaron como factores de riesgo a la infección del tracto urinario materno (OR = 2,515, 95% IC = 
1,246 – 5,075, p=0,00), bajo peso al nacer (OR=3,5, 95% IC= 1,65-7,84, p=0.01), la ruptura prematura de 
membranas no resultó estadísticamente significativa (OR=0,7, 95%IC=0,31-1,7) Conclusiones: La infección del 
tracto urinario y el bajo peso al nacer fueron los factores de riesgo más importantes en este estudio para el 
desarrollo de sepsis neonatal probable temprana.
Palabras clave: Recién nacido de bajo peso, Infecciones urinarias, Rotura prematura de membranas fetales, 
Factores de riesgo, Sepsis neonatal. (DeCS)
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Introducción
La sepsis neonatal precoz o temprana se define 
como un síndrome clínico caracterizado por 
signos y síntomas de una infección sistémica, 
se confirma al aislarse hongos virus o bacterias 
en el hemocultivo o en el cultivo de LCR (líquido 
cefalorraquídeo) dentro de las primeras 72 
horas de vida. Se estima que esto ocurre 
principalmente por transmisión vertical, 
durante el paso por el canal del parto. (1 ,2)
Anualmente, alrededor del mundo fallecen 
aproximadamente 5 millones de recién 
nacidos, de las cuales 98 % ocurren en países 
en desarrollo. De estos fallecimientos 30-40% 
son de causa infecciosa (3). Se describe a la 
sepsis y meningitis bacteriana como causas 
principales (4).
La incidencia de sepsis de países en desarrollo 
va de 49 a 170 por cada 1000 nacidos vivos, a 
comparación de uno a 5 casos por 1000 nacidos 
vivos en los países desarrollados (5). Estados 
Unidos de América tiene una incidencia 
estimada de 1 a 2 casos por 1000 nacidos vivos. 
En México, en pacientes de uno a seis días de 
vida, la sepsis neonatal representa la segunda 
causa de muerte (6). Latinoamérica y el Caribe 
reportan incidencias entre 3,5 y 8,9% y una 
mortalidad de 17/1 000 nacidos vivos (7).
En el Perú, la mortalidad neonatal representa 
las dos terceras partes de fallecidos menores 
de un año y 55.6% de los fallecidos menores de 
5 años. El 43% de neonatos fallecidos tuvieron 
bajo peso al nacer, 70% de los neonatos 
fallecidos fueron prematuros y la mortalidad 
neonatal en la primera semana de vida es de 
79%. Las infecciones y la enfermedad de 
membrana hialina se describieron como causa 
de la muerte en 1/3 de neonatos. La primera 
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colaboración de todos, podemos lograr como país y comunidad científica.
No quiero finalizar sin agradecer nuevamente a cada uno de los que hacen parte de nuestra 
revista, el apoyo logístico, a la Dirección de Investigación Universitaria (DIU) de la Universidad 
Nacional Hermilio Valdizán y a todos quienes desinteresadamente ayudaron y ayudan para 
que cada número de la Revista Peruana de Investigación en Salud sea publicado.
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